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Ens cal un pla cultural per a la ciutat de
'farragona. que sigui parlic¡paliu i engres-
cador i, alhora, amb visió de futur, que tin
eui en compte la realitat i laci r.ln salt enda
vant, i sigui eina de treball i pauta per als
propef s an)s.
A la nostra ciutat cal una acció per des-
encallar Ia situació d'alguns espais que des
dc fa temps es troben diferents graus
d'abandonament, em refereixo al Teatre
Tarragona, de propletat municipal, tancat
des de fa anys; el magatzem del SEMPA, de
propietat estatal, situat al carrer de Sant Mi-
quel, i l'Edifici Chartreuse, que des de fa
nou anys és propietat de la Generalitat de
Catalunya.
Del Teatre Tarragona cal decidir d'una
vegada quina utilització se li dóna, dcl ma-
gatzerr del SENTPA cal que l'Estat com a
propietari el condicioni i decideixi amb
I'Ajuntament quin ús ha de tenir. tiedifici de
la Chartreuse ha de ser la seu de l'Escola
Oficial d'ldiomes. ila serr d'altres equipa-
ments.
La recuperació del Teatre Metropol ha
posat de manilest la manca d'un espai mós
gran, que sigui per al teafe, la música i la
dansa, Amb l'obertura del Palau de Con
gressos s'ha perdut l'oportunitat de tenir un
gran espai per a la música; tot i els retocs
preyistos, cal esperar si tirdrem r¡na sala dc
concerts, amb condicions. La mí¡sica, tal
com déiem en el programa electoral, ha de
tenir el seu lloc dins del món cultulal de la
ciulat. {clualment, lenim rnoltcs iniciali\es
musicals que des de l'Ajuntarnent han de te-
nir la resposta adequada.
El déñcit de les biblioteques ír la nostra
ciutat és un greu problcma que cal resoldre,
ens cal dignificar la Biblioteca PÍrblica i
construir el gran certre previst al carrer de
l'Enrajolat, qr.re ha d'encabir els arxius iels
fbns procedents de I'antiga biblioteca de La
Caixa.'fambé, tots els arxius i les bibliote-
ques dels diferents organismes i entitats han
d'estar dins d'aquesta xarxa ciutadana que
en un futur ha d'arribar a tots els punts de la
ciutat que ho desitgin.
Els socialistes \olem que Tarragona sigui
declarada Patrimoni de la Humanitat. Nosal
tres tant des del Goveln com des de l'oposi-
ció hem donat mostres dels nostres desitjos.
Cal recordar que la recuperació de la
capqalera del Circ ila celebració del Con-
grés Internacional d'Arqueologia Clássica es
yan iniciar, la primera, i aconseguir, el se-
gon, sent alcalde de Tarragona Josep M.
Recasens. Aixó no treu la cfitica quan des
del nostre grup municipal ens preg[ntem
per qué encara no s'ha constituit l'organis
me que ha de gesliorar el palrimoni at'qlti-
tectónic de Tarragona, tot i que la més d'un
any que l'Ajuntamenl, la Generalitat i el Go-
yern de ¡'Estat van slgnar el protocol que de-
mana Ia UNESCO i que és pdmordial per a
la conservació de les restes monumentals.
També és ldgic que els ciutadans de Tarra-
gona ens pleguntem per qu¿ en uns dels
monuments més emblemátics i inclosos
dins dels de la candidatura. com és el Pont
del Diable, no es fa cap actuació per restau-
rar-lo, ni en el seu entorn. Els socialistes
volem fer possible el creixement de la
nostra ciutat amll la conservació de les
restes arqueológiques, que, no ho oblidem,
són el nostre passat i també han de ser font
de riquesa per al present i el filtur de
Tarragona.
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